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remi b 
' • a pocs dies s'ha fet 
- públic el veredicte 
del jurat del Premi 
iurriac en la seva 
darrera convocatòria, i d 'aquí a 
uns mesos tindrem el goig de veu-
re publicat el treball guanyador. 
El Premi Burriac de recerca his-
tòrica i social sobre Argentona té 
tui origen ja llunyà, als anys vui-
tanta, quan tímidament inicià la 
seva trajectòria. La publicació dels 
estudis no es feia, però, de mane-
ra independent, sinó que forma-
ven part dels volums dedicats als 
certàmens literaris "Vila d'Argen-
tona". Així, l'any 1981, aparegué 
La premsa a Argentona. De l'tnici a 
la dictadura de Primo de Rivera 
(1893-1923) (lli Certamen Lite-
rari "Vila d'Argentona"); el 1983, 
L'establiment Prats: Orígens de 
l'Argentona centre d'estiueig, l'ex-
plotació de les aigües i la seva reper-
cussió {IV Certamen Literari "Vila 
d'Argentona", 1982) i el 1984, 
Apunts (V Certamen Literari "Vi-
la d'Argentona", 1983). Els tres 
treballs esmentats han sortit de les 
mans del mateix autor, Emili 
Amargant Parnau, que també és 
l'autor del primer llibre que co-
men tem avui. Els anys 1984 i 
1985. el Premi Burriac agafà més 
volada i les publicacions es feren 
independents. 
A partir 1986 però, s'obrí un 
llarg parèntesi (més de 15 anys) 
sense convocatòries que , feliç-
ment , ha quedat in te r romput 
a m b la convocatòria d 'enguany 
amb la presentació de sis treballs, 
que són símptoma del bon mo-
ment que travessa la investigació 
de temes locals relacionats amb les 
Ciències Socials. Recordem que a 
d^  urriac: aos exemptes 
nivell comarcal es convoca un 
premi de característiques similars, 
l'Iluro, de monografia històrica, 
de més "solera", tant per la seva 
antiguitat, més de cinquanta anys, 
com per la quanti tat de diners que 
rep el guanyador. 
Homes i dones del cap dret 
L'Emili Amargant traça en 
aquest llibre la trajectòria vital de 
tres argentonins que han destacat 
d'entre la resta dels vilatans. El 
títol de l'obra, amb ressonàncies 
de cançó i conte infantil, ens lltga, 
tai com diu el mateix autor, amb 
en Josep Pla i els personatges que 
ell retrata a Homenots. La modès-
tia de l'Emili el porta però a afir-
mar que "en Pla és un Sant Pare de 
les lletres catalanes i jo sóc un 
novici".' Justifica aquest títol dient 
que "anar amb el cap dret, pot 
voler dir tenir cap... i tenir-lo ben 
col·locat damunt les espatlles".^ 
Els personatges biografiats, els 
tres homes del cap dret, són: D o -
mènec Creizet, Jaume Clavell i 
Joan Grau. Els dos darrers eren 
vius en el moment d'escriure el lli-
bre, però no pas ara, la qual cosa 
ens fa pensar en el goig que varen 
sentir al veure'l publicat, un llibre 
de! que n'eren protagonistes tres 
artistes representants de la "gene-
ració dels 30", tal com els qualifi-
ca l'Emili. A cadascun d'ells se li 
dedica un capítol d 'una obra es-
crita amb l'estil àgil, punyent , irò-
nic i directe de l'autor. A tots tres 
els tuieix el vincle de l'art, concre-
tament la pintura a l'oli. 
En Domènec Creizet, nascut a 
Dosrius, visqué a Argentona gran 
part de la seva vida, on treballà de 




Homes i dones 
del cap dret 
aficionat i p in tor au tod idac te , 
"artesà de llogarret"/ amb obres 
a m b una caire naïf però amb un 
estil propi . D'ell no se'n conserva 
gaire obra i la se-
va mort el 1949, 
privà q u e l 'Emili 
l 'arribés a conè i -
xer personalment . 
El retrat que 
l'Emili fa d'en Jau-
me Clavell s'inicia 
a m b la descripció 
de com va contactar-hi el 1978 al 
seu pis barceloní del carrer Girona 
i començà una relació d'amistat. 
Després repassa la trajectòria d'a-
quest personatge apolític, profun-
dament catòlic, artista, historia-
dor, pintor, escultor d'inspiració 
romànica, antiquari Í expert en 
terrissa, especialment amant del 
càntir. 
I per acabar l'Emili recorda 
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Joan Grau, en Joan de ca la Marie, 
nen malaltís, a lumne "figa-flor" a 
les classes del Sr. Burniol, on va 
fer els seus pri-
mers dibuixos i 
aprenent de taller 
d'Arts i Oficis de 
Mataró, on es va 
decantar vers el 
món de la pintu-
ra. Fou deixeble 
del mataroni Ra-
fael Es t rany Í 
l ' autor l ' enquadra dins del rea-
l isme i l ' impress ionisme, lligat a 
l 'escola d ' O l o t . Pintor de paisat-
ges, especialment del Montseny, 
compaginà la pintura amb la seva 
fàbrica de botons. 
L'Emili no es limita a biogra-
fiar els tres personatges, sinó que 
aprofita l 'avinentesa per deixar 
anar nombroses notícies sobre 
l 'Argentona dels anys 30 als 80 , 
o per reflexionar sobre temes 
que els personatges li suggerei-
xen. Això enriqueix encara més 
les pàgines d ' un llibre d ' h o m e -
natge a tres argentonins que per-
duren en el record de la gent i 
t a m b é a través de les pàgines 
impreses. 
Aproximació a la història 
d'Argentona (segles XIII-XV) 
La documentació dels segles 
medievals i moderns dipositada a 
l'Arxiu Històric Municipal d'Ar-
gentona ha generat diversos estu-
dis que des del món universitari, 
com a tesis de llicenciatura o doc-
torals, han arribat a les pàgines 
impreses, a les llibreries, als lectors. 
Historiadores com Coral Cua-
drada, Montse Richou, Maria Jo-
sep Castillo o Assumpció Zapata 
consultaren, en exclusiva o endin-
sant-se en altres arxius, documents 
referits a l 'Argentona dels segles 
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Xll-X\'l per tal d'arribar a conèixer 
(.'Is protagonisres d'aquestes cen-
túries, pagesos i senyors, els seus 
hàbitats , masos i castells, etc. 
L'estudi de la Montserrat Ríchou 
íou el primer dels esmentats que 
veié la llum. Presentat com a tesi 
de llicenciatura a la Universitat de 
Barcelona, obtingué el Premi Bur-
riac el 1985. El medievalista Josep 
Maria Salrach, director del treball, 
escriu el pròleg del llibre, en què 
destaca les diverses fases de la 
investigació històrica que l 'han 
generat; triar, classificar, t rans-
criure, traduir (del llatí) i fitxar 
els pergamins medievals, per des-
prés analitzar i estudiar les dades 
obtingudes. 
Montserrat Richou divideix el 
llibre en dues parts, Argentona 
avui i Argentona ahir, entenent 
per la d'ahir la dels segles que el 
títol recull, XJII, XIV i xv i que des-
criu a partir de la informació 
extreta dels pergamins abans es-
menta ts , setanta-un documen t s 
que a manera d'apèndix trobem 
entre les pàgines 187 Í 224 del lli-
bre sota ta forma de regest (resum 
del seu contingut). Per endinsar-
nos millor en el passat, l 'autora 
ens presenta abans el panorama 
actual de la vila Í ens parla dels 
homes (població, economia, co-
municacions) i de la terra (relleu, 
hidrografia, clima, vegetació). El 
gruix de l'obra és, però, la panorà-
mica de l'Argentona baixmedieval 
a través dels pagesos i dels senyors 
(els Sant Vicens primer i els Des-
bosc després), dels seus hàbitats i 
de la seva economia, tan lligada a 
la terra. Feixes, vinyes, deveses, 
parellades, honors, tinences que es 
permuten, venen o s'estableixen en 
emfiteusi. Aquestes "operacions" 
queden plasmades en els perga-
mins, documents que ens aporten 
una riquesa afegida al coneixe-
ment de les relacions entre se-
nyors feudals i pagesos: toponí-
mia, onomàstica, productes con-
reats, mesures de capacitat o de 
superfície i un llarg etc. 




Aproximació a la història 
d'Argentona (Segles XIII-XV) 
Montser ra t Richou és que va 
endegar de nou la investigació 
històrica a la vila referida a uns 
segles que des de l'època de Carre-
ras Candi (el seu llibre Argentona 
històrica és del 1891!) no havien 
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